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RESUMEN
En  esta  comunicación  pretendemos  actualizar  lo  contado  en  años
anteriores  acerca  del  Framework  opensource  multi-plataforma  para  el
desarrollo  de aplicaciones  móviles  Glob3 Mobile.  Con Glob3 Mobile  se
pueden  desarrollar  aplicaciones  GIS  móviles  muy  rápido  usando  APIs
nativas  en  las  principales  plataformas  de  desarrollo  móvil.
Una  de  las  principales  novedades  es  que  todo  el  desarrollo  ha  sido
trasladado  a  GitHub  y  se  ha  liberado  todo  el  código  fuente  producido
desde el inicio del proyecto, concretando de esta manera la idea inicial y
haciéndolo accesible para toda la comunidad.
https://github.com/glob3mobile/g3m
Por  otra  parte,  a  lo  largo  del  último  año  se  han  añadido  nuevas
capacidades, se han mejorado las APIs y se ha conseguido una mejora
inmensa  del  rendimiento  permitiéndonos  equiparar  cada  vez  más  las
distintas plataformas.
Con un  asterisco  señalamos  lo  que  es  novedad,  G3M cuenta  con  las
siguientes capacidades:
+ Multiplataforma (iOS, Android, webGL, Windows Phone* (en desarrollo)
+ 2D, 3D, 2.5D, Escenarios*
+ Online-Offline
+ Herramientas para crear cache*
+ Raster (nueva API), Vectorial*, Simbología Vectorial*, Modelos 3D
+ Labelling
+ Markers
+ Modelos de terreno*
+ Nubes de puntos*
+ Gestión Caché
+ Gestión Tareas
+ Gestión animaciones
+ Servidor de información en tiempo real (WebSockets)*
Se hará un repaso de todo lo nuevo enseñando casos de uso y demos en
vivo.
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